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   Биобиблиографический указатель составлен к 65-летию со дня рождения Николая 
Романовича Прокопчука, члена-корреспондента НАН РБ, профессора. 
Указатель содержит: 
 краткий очерк научной и педагогической деятельности, награды ; 
 научные работы : 
 авторефераты диссертаций, диссертации; 
 книги, учебные программы, методические рекомендации на белорусском 
языке; 
 книги, методические пособия, программы, электронные ресурсы, 
периодические издания на русском языке; 
 статьи  из журналов, материалов конференций и совещаний на русском языке ; 
 статьи на иностранных языках; 
 отчеты о НИР; 
 авторские свидетельства;  
 патенты на русском языке; 
 зарубежные патенты; 
 стандарты РБ. 
Для создания указателя использованы :  
базы данных библиотеки БГТУ : 
- Авторефераты диссертаций и диссертации; 
- Книжный каталог;  
- Статьи; 
- Труды научных сотрудников; 
- Отчеты о НИР; 
- Тексты лекций; 
Интернет. 
Сайты: Национальной библиотеки РБ, РНТБ, БГУ,  Национальной библиотеки 
Украины 
EAPATIS (Евразийская патентная информационная система) 
 
    Библиографические записи документов составлены в соответствии с 
требованиями ГОСТа 7.1-2003. Однако не все  библиографические сведения 
уточнены  по причине отсутствия данных в интернете и на сайтах крупных 
библиотек.  Часть материала предоставлена автором. 
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Основная цель указателя – упорядочить информацию библиографического 
характера, продемонстрировать направления научной и педагогической 
деятельности Николая Романовича Прокопчука. 
Пособие предназначено для использования в информационных целях. 
 
Биография 
  Николай Романович Прокопчук (р. 07.02.1948, г. Могилев) – физикохимик, член –
корреспондент НАН Беларуси (2004), доктор химических наук (1989), профессор 
(1995). 
  Николай Романович окончил Белорусский технологический институт в1971 г.        
В 1971 - 1992 гг. работал в Институте физико-органической химии АН БССР,  с 
1992 г. – в Белорусском государственном технологическом университете, с 1996 г. - 
заведующий кафедрой технологии нефтехимического синтеза и переработки 
полимерных материалов. 
  Николай Романович - лауреат стипендии Президента РБ за выдающийся вклад в 
развитие высшего образования и науки, член технико-экономического совета 
Концерна “Белнефтехим”, член трех советов по защите диссертаций, председатель 
технической секции научно-методического совета по изданию учебной литературы 
Министерства образования РБ, член редколлегий ряда научных журналов, главный 
редактор серии “Химия и технология органических веществ” научного журнала 
“Труды БГТУ”.                       
Краткий очерк научной и педагогической деятельности 
Научная деятельность: 
 исследования в области химии, физики и технологии высокомолекулярных 
соединений ; 
 разработка составов и исследование свойств полимерных материалов с целью 
получения изделий с улучшенными техническими характеристиками ; 
 определение свойств эластомерных композиций, содержащих новые добавки; 
 исследования возможности применения наноматериалов в эластомерных 
композициях и лакокрасочных материалах; 
 разработка эффективных методов переработки тяжелого нефтяного сырья с 
получением компонентов топлив и масел, а также исходных веществ для 
основного органического и нефтехимического синтеза; 
 разработка экологических, ресурсо- и энергосберегающих направлений: 




   Николай Романович установил соотношение между энергиями активации 
деструкции полимеров в твердом и жидком состоянии; разработал метод оценки 
суммарных межмолекулярных взаимодействий в аморфных областях полимерных 
материалов; разработал методы прогнозирования деформационно-прочностных 
свойств пленок, волокон и покрытий в условиях воздействия на них электрических 
полей и химических реагентов; предложил и внедрил в систему сертификационных 
испытаний экспресс-методы прогнозирования долговечности пластмассовых труб, 
ПВХ-профилей для окон и дверей, черепицы из термопласткомпозитов, 
пенополиуретановой теплоизоляции, резинотехнических изделий и др.; предложил 
способы получения суперволокон, пленок и покрытий целевого назначения для 
спецтехники; создал стабилизированные термопластичные и эластомерные 
материалы с повышенной фото- и термостабильностью, усталостной 
выносливостью, пониженной токсичностью. 
Педагогическая деятельность : 
   Николай Романович разработал и читает курсы лекций “Теоретические основы 
переработки полимеров”, “Химия и физика пленкообразующих веществ”, 
“Технология пластмасс”, “Химия и физика полимеров”, “Физико-химические 
методы исследования сырья и продуктов органического синтеза”, разработал 
образовательный стандарт по специальности “Химическая технология органических 
веществ, материалов и изделий”, ряд типовых и базовых учебных программ по этой 
специальности. Николай Романович является разработчиком ряда стандартов РБ для 
полимерных материалов, используемых в строительстве. 
   Подготовил одного доктора наук, 16 кандидатов наук. Ведется подготовка 2 
докторантов, 3 аспирантов. Основоположник (1992) и руководитель научной школы 
(5 докторов, 20 кандидатов наук, 15 аспирантов, 6 магистрантов). Автор более 950 
научных работ. 
Награды : Медаль РБ “За трудовые заслуги”, нагрудный знак Министерства 
образования РБ “Отличник образования”, нагрудный знак “Почетный химик” 
Концерна “Белнефтехим”. В 2005 году – премия НАН Беларуси в отрасли 








Авторефераты диссертаций. Диссертации 
• Прокопчук, Н. Р. Кинетический принцип прогнозирования зависимости 
механических свойств полимерных волокон и пленок от их химического 
строения и состава [Текст] : автореф. дис. … д-ра хим. наук : 01.04.19 / Н. Р. 
Прокопчук, АН УССР, Институт химии высокомолекулярных соединений.- 
Киев , 1989.- 34 с. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Кинетический принцип прогнозирования зависимости 
механических свойств полимерных волокон и пленок от их химического 
строения и состава [Текст] : дис. … д-ра хим. наук : 01.04.19 / Н. Р. 
Прокопчук, АН УССР, Институт высокомолекулярных соединений.- Киев, 
1989. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Корреляция конфигураций цепей, макромолекулярной 
структуры и термомеханических свойств ориентированных 
полиариленимидов [Текст] : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 02.00.07 / 
Н. Р. Прокопчук, АН СССР, Институт высокомолекулярных соединений.- 
Киев, 1977.- 21 с. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Корреляция конфигураций цепей, макромолекулярной 
структуры и термомеханических свойств ориентированных 
полиариленимидов [Текст] : дис. … канд. физ.-мат. наук : 02.00.07 / Н. Р. 
Прокопчук, АН СССР, Институт высокомолекулярных соединений.- 














Книги, методические пособия, программы, электронные ресурсы, 
периодические издания 
(Материал расположен в обратнохронологическом порядке по годам, внутри года – 
по алфавиту авторов или заглавий) 
На белорусском языке 
• Тэхналогія біяраскладальных палімерных матэрыялаў [Тэкст] : вучэбная 
праграма для спецыяльнасці 1-48 01 02 “Хімічная тэхналогія арганічных 
рэчываў, матэрыялаў і вырабаў спецыялізацыі 1-48 01 02 04 “Тэхналогія 
пластычных мас” / склад.: Э. Ц. Круцько, М. Р. Пракапчук ;БДТУ.- Зацв. 
30.04.2010 г. ; № УД-311/баз.- Мінск, 2010.- 10 с. 
 
• Пракапчук, М. Р. Тэхналогія пластычных мас [Тэкст] : вучэбны дапаможнік 
для студ. спец. Т. 15.02.00 : у 3 ч. Ч. 2 / М. Н. Пракапчук, Э. Ц. Круцько ; 
БДТУ.- Мінск : БДТУ, 1998.- 85 с.  
 
• Прынцыповыя тэхналагічныя схемы працэсаў сінтэзу высокамалекулярных 
злучэнняў [Тэкст] : атлас для студэнтаў IV-V курсаў спец. Т. 15.02.00 / 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны 
тэхналагічны універсітэт, Кафедра тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і 
перапрацоўкі палімерных матэрыялаў ; [склад.: Э. Ц. Круцько, М. Р. 
Пракапчук].- Мінск : БДТУ, 1997.- 68 с.: іл. 
 
• Рабочая праграма тэхналагічнай практыкі для студэнтаў IV курса спец. Т. 
15.02.00 “Хімічная тэхналогія вытворчасці і перапрацоўка арганічных 
матэрыялаў” [Тэкст] / Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, Кафедра 
тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацойкі палімерных матэрыялаў ; 
[склад.: Э. Ц. Круцько, М. Р. Пракапчук].- Мінск : БДТУ, 1997.- 10 с. 
 
• Тэхналогія пластычных мас [Тэкст] : лабараторныя работы па аднайменнаму 
курсу для студэнтаў спец. Т. 15.02.00 : у 2 ч. Ч. 1 / Беларускі дзяржаўны 
тэхналагічны універсітэт, Кафедра тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і 
перапрацоўкі палімерных матэрыялаў ; склад.: Э. Ц. Круцько, М. Р. 







• Тэхналогія пластычных мас [Тэкст] : метадычныя ўказанні да дыпломнага 
праектавання для студэнтаў спец. Т. 15.02.00 / Беларускі дзяржаўны 
тэхналагічны універсітэт, Кафедра нафтахімічнага сінтэзу і перапрацойкі 
палімерных матэрыялаў ; склад.: Э. Ц. Круцько, М. Р. Пракапчук.- Мінск : 
БДТУ, 1997.- 24 с. 
 
• Тэхналогія пластычных мас [Тэкст] : метадычныя ўказанні да курсавога 
праектавання для студэнтаў спец. Т. 15.02.00 / Беларускі дзяржаўны 
тэхналагічны універсітэт, Кафедра нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі 
палімерных матэрыялаў ; склад.: Э. Ц. Круцько, М. Р. Пракапчук.- Мінск : 
БДТУ, 1997.- 38 с. 
 
• Пракапчук, М. Р. Тэарэтычныя асновы перапрацоўкі палімераў [Тэкст] : 
вучэбны дапаможнік па аднайменнай дысцыпліне для студэнтаў спецыяль-
насці 25.06 : у 2 ч. Ч. 2 / М. Р. Пракапчук, М. М. Рэвяка ; Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, БДТУ.- Мінск : БДТУ, 1994.- 51 с.  
 
• Рэвяка, М. М. Тэарэтычныя асновы перапрацоўкі палімераў [Тэкст] : тэксты 
лекцый : у 2 ч. / М. М. Рэвяка, Н. Р. Пракапчук.- Мінск : БТІ, 1992.- Ч. 1.-       
78 с.- Бібліягр.: 7 назв. 
На русском языке 
2013 
• Мартинкевич, А. А. Химическая технология мономеров для производства 
пленкообразующих веществ [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие по специальным дисциплинам для студентов специальности 1-48 010 
02 “Химическая технология органических веществ, материалов и изделий” 
специализации 1-48 01 02 03 “Технология лакокрасочных материалов” / А. А. 
Мартинкевич, Н. Р. Прокопчук.- Минск : БГТУ, 2013. 
2012 
• Модификация свойств эластомерных композиций [Текст] : [монография] / Н. 
Р. Прокопчук [и др.] ; Учреждение образования “Белорусский государствен-
ный технологический университет”.- Минск : БГТУ, 2012.- 217 с.: ил., табл. 
 
• Мозырев, А. Г. Теоретические основы синтеза полимеров и мономеров 
[Текст] / А. Г. Мозырев, Ю. П. Гуров, Н. Р. Прокопчук.- Тюмень : ТГНУ, 




• Прокопчук, Н. Р. Химическая модификация пленкообразующих веществ 
[Текст] : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальности “Химическая технология органических веществ, материалов и 
изделий” / Н. Р. Прокопчук, Э. Т. Крутько, А. И. Глоба ; Белорусский 
государственный технологический университет.- Минск : БГТУ, 2012.- 380 с.: 
ил., табл.- (Учебники БГТУ). 
 
• Технология переработки пластмасс [Текст] : методические указания, 
программы и контрольные задания по специальным дисциплинам для 
студентов специальности 1-48 01 02 “Химическая технология неорганических 
веществ, материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 06 “Технология 
переработки пластмасс” заочной формы обучения / Белорусский государст-
венный технологический университет, Кафедра технологии нефтехимического 
синтеза и переработки полимерных материалов ; [сост.: Н. Р. Прокопчук и 
др.].- Минск : БГТУ, 2012.- 104, [1] с.- (Учебники БГТУ). 
 
• Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии [Текст] : 
тезисы докладов XXVI Международной научно-технической конференции 
“РЕАКТИВ - 2012”, Минск, 2-4 октября 2012 г. / [Национальная академия 
наук Беларуси, Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Белорус-
ский государственный технологический университе[и др.] ; редкол.: В. Е. 
Агабеков, О. А. Ивашкевич, В. И. Поткин, Н. Р. Прокопчук, Ю. К. Михайловс-
кий, Е. В. Королева].- Минск : Институт химии новых материалов НАН 
Беларуси, 2012.- 144 с.: ил., табл. 
2011 
• Мануленко, А. Ф. Технология лакокрасочных материалов и покрытий. 
Проектирование производств [Текст] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 1-48 01 02 
“Химическая технология органических веществ, материалов и изделий” 
специализации 1-48 01 02 03 “Технология лакокрасочных материалов” / А. Ф. 
Мануленко, Н. Р. Прокопчук ; Белорусский государственный технологический 







• Учебно-исследовательская работа студентов [Текст]: учебная программа для 
специальностей : 1-48 01 02 “ Химическая технология органических веществ, 
материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 01 “Технология основного 
органического и нефтехимического синтеза”, 1-48 01 02 03 “Технология 
лакокрасочных материалов”, 1-48 01 02 04 “Технология пластических масс”, 
1-48 01 02 05 “Технология переработки эластомеров”, 1-48 01 02 06 
“Технология переработки пластмасс” / БГТУ ; сост.: Н. Р. Прокопчук [и др.].- 
Утв. 24 июня 2011 г. ; № УД-578/баз.- Минск, БГТУ, 2011.- 22 с. 
2010 
• Николайчик, А. В. Технология пленкообразующих веществ [Текст] : учебно-
методическое пособие для вузов по специальности 1-48 010 02 “Химическая 
технология органических веществ, материалов и изделий” специализации 1-48 
01 02 03 “Технология лакокрасочных материалов” / А. В. Николайчик, Н. Р. 
Прокопчук, Э. Т. Крутько.- Минск : БГТУ, 2008.- 100 с.: ил.- (Учебники 
БГТУ). 
 
• Прокопчук, Н. Р. Химия и физика полимеров. Лабораторный практикум 
[Текст] : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 1-48 01 02 “Химическая техноло-
гия неорганических веществ, материалов и изделий” / Н. Р. Прокопчук, О. М. 
Касперович ; Белорусский государственный технологический университет.- 
Минск : БГТУ, 2010.- 96, [4] с.: ил.- (Учебники БГТУ). 
 
• Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии в производстве 
пластических масс [Текст] : учебная программа для специальности 1-48 01 02 
“Химическая технология органических веществ, материалов и изделий” 
специализации 1-48 01 02 04 “Технология пластических масс”/ БГТУ ; сост.: 
Н. Р. Прокопчук, А. В. Николайчик.- Утв. 31 мая 2010 г. ; № УД-325/баз.- 
Минск : БГТУ, 2010.- 8, [2] с. 
 
• Физико-химические методы исследования сырья и продуктов органического 
синтеза [Текст] : типовая учебная программа для высших учебных заведений 
по специальности : 1-48 01 02 “Химическая технология органических веществ, 
материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 01 “Технология основного 
органического и нефтехимического синтеза ” / Учебно-методическое 
объединение высших учебных заведений Республики Беларусь по химико-
технологическому образованию ; сост. Н. Р. Прокопчук.- Утв. 14.09.2010 г. ; 




• Химия и физика пленкообразующих веществ [Текст] : типовая учебная 
программа для высших учебных заведений по специальности 1-48 01 02 “ 
Химическая технология органических веществ, материалов и изделий” 
специализации 1-48 01 02 03 “Технология лакокрасочных материалов” / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое 
объединение высших учебных заведений Республики Беларусь по химико-
технологическому образованию ; сост. Н. Р. Прокопчук.- Утв. 20.09.2010 г. ; 
№ ТД-I.469/тип.- [Минск] : БГТУ, 2010.- 12 с. 
 
• Химия и физика полимеров [Текст] : типовая учебная программа для высших 
учебных заведений по специальности : 1-48 01 02 “Химическая технология 
органических веществ, материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 04 
“Технология пластических масс” ; 1-48 01 02 05 “Технология переработки 
эластомеров”, 1-48 01 02 06 “Технология переработки пластических масс” / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое 
объединение высших учебных заведений Республики Беларусь по химико-
технологическому образованию ; сост. Н. Р. Прокопчук.- Утв. 20.09.2010 г. ; 
№ ТД-I.470/тип.- [Минск] : БГТУ, 2010.- 14, [1] с. 
2009 
• Международная научно-техническая конференция “Наука и технология 
строительных материалов : состояние и перспективы их развития”, 27-28 мая, 
2009 г. [Текст] : материалы конференции / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный технологический 
университет ; редкол.: И. М. Жарский (гл. ред.), Н. Р. Прокопчук, М. И. 
Кузьменков, И. А. Левицкий.- Минск : БГТУ, 2009.- 206, [2] с.: ил. 
 
• Международная научно-техническая конференция “Новейшие достижения в 
области импортозамещения в химической промышленности и производстве 
строительных материалов”, 25-27 ноября 2009 г. [Текст] : материалы 
конференции : в 2 ч. Ч. 1 / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный технологический университет ; [редколл.: И. М. 







• Международная научно-техническая конференция “Новейшие достижения в 
области импортозамещения в химической промышленности и производстве 
строительных материалов”, 25-27 ноября 2009 г. [Текст] : материалы 
конференции : в 2 ч. Ч. 2 / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный технологический университет ; [редкол.: И. М. 
Жарский (гл. ред.), Н. Р. Прокопчук [и др.].- Минск : БГТУ, 2009.- 293, [3] с.: 
ил. 
• Прокопчук, Н. Р. Теоретические основы переработки полимеров [Электрон-
ный ресурс] : тексты лекций / Н. Р. Прокопчук ; Кафедра технологии 
нефтехимического синтеза и переработки полимерных материалов.- 9,17 МБ, 
формат - PDF.- 2009.- 295 с.  
 
• Прокопчук, Н. Р. Химия и технология пленкообразующих веществ 
[Электронный ресурс] : тексты лекций / Н. Р. Прокопчук ; Кафедра техноло-
гии нефтехимического синтеза и переработки полимерных материалов.- 13,8 
МБ, формат -PDF.- 2009. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Химия и физика полимеров [Электронный ресурс] : тексты 
лекций / Н. Р. Прокопчук ; Кафедра технологии нефтехимического синтеза и 
переработки полимерных материалов.- 1,56 МБ, формат – PDF.- 2009.- 124 с.  
 
• Ревяко, М. М. Теоретические основы переработки полимеров [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов по специальностям “Химическая 
технология органических веществ, материалов и изделий”, “Упаковочное 
производство”, “Машины и технология обработки материалов давлением” / М. 
М. Ревяко, Н. Р. Прокопчук ; БГТУ.- Минск : БГТУ, 2009.- 303, [9] с.: ил.- 
(Учебники БГТУ). 
 
• Теоретические основы переработки полимеров [Текст] : учебная программа 
для специальности 1-48 01 02 “Химическая технология органических веществ, 
материалов и изделий” / БГТУ ; сост. Н. Р. Прокопчук.- Утв. 6.10.2009 г. ; № 
УД 147/баз.- Минск : БГТУ, 2009.- 9, [1] с. 
• Химическая технология мономеров для синтеза высокомолекулярных 
соединений [Текст] : учебная программа для специальности 1-48 01 02 
“Химическая технология органических веществ, материалов и изделий” 
специализации 1-48 01 02 04 “Технология пластических масс”/ БГТУ ; сост. Н. 





• Липик, В. Т. Рециклинг и утилизация полимерных отходов [Текст] : 
[монография] / В. Т. Липик, Н. Р. Прокопчук.- Минск : БГТУ, 2008.- 289 с.: ил. 
 
• Международная научно-техническая конференция “Новые технологии 
рециклинга отходов производства и потребления”, 28-29 мая 2008 г. [Текст] : 
материалы конференции : [сборник] / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный технологический университет ; 
[редкол.: И. М. Жарский (гл. ред.), Н. Р. Прокопчук [и др.].- Минск : БГТУ, 
2008.- 272, [4] с.: ил. 
 
• Николайчик, А. В. Технология пленкообразующих веществ [Текст] : учебно-
методическое пособие для вузов по специальности 1-48 01 02 “ Химическая 
технология органических веществ, материалов и изделий” специализации 1-48 
01 02 03 “Технология лакокрасочных материалов” / А. В. Николайчик, Н. Р. 
Прокопчук, Э. Т. Крутько ; Белорусский государственный технологический 
университет.- Минск : БГТУ, 2008.- 100 с.: ил.- (Учебники БГТУ). 
 
• Пигменты и пигментирование лакокрасочных материалов [Текст] : 
программа, контрольные задания и методические указания к выполнению 
контрольных заданий и лабораторных работ для студентов специальности 1-
48 01 02 “ Химическая технология органических веществ, материалов и 
изделий” специализации 1-48 01 02 03 “Технология лакокрасочных 
материалов” заочной формы обучения / Белорусский государственный 
технологический университет ; [сост.: А. А. Мартинкевич, Н. Р. Прокопчук].- 
Минск : БГТУ, 2008.- 26 с. 
 
• Химическая технология мономеров для производства высокомолекулярных 
соединений [Текст] : методические указания к выполнению лабораторных 
работ по одноименному курсу для студентов специальности 1-48 01 02 “ Хи-
мическая технология органических веществ, материалов и изделий” специали-
зации 1-48 01 02 04 “Технология пластических масс” / Белорусский 
государственный технологический университет ; [сост.: А. В. Николайчик, Н. 





• Химия и технология лакокрасочных материалов и покрытий [Текст] : 
программа и методические указания к выполнению контрольных и лаборатор-
ных работ для студентов специальности 1-48 01 02 “ Химическая технология 
органических веществ, материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 03 
“Технология лакокрасочных материалов” заочной формы обучения / Бело-
русский государственный технологический университет, Кафедра технологии 
нефтехимического синтеза и переработки полимерных материалов ; [сост.: А. 
А. Мартинкевич, Н. Р. Прокопчук].- Минск : БГТУ, 2008.- 37, [1] с.: ил. 
2007 
• Крутько, Э. Т. Теоретические основы технологии производства органических 
веществ [Текст] : учебное пособие для студентов вузов по химико-технологи-
ческим специальностям / Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук ; БГТУ.- Минск : 
БГТУ, 2007.- 434 с.: ил.- (Учебники БГТУ). 
 
• Мануленко, А. Ф. Технология пластических масс [Текст] : лабораторный 
практикум для студентов вузов по специальности 1-48 01 02 “Химическая 
технология органических веществ, материалов и изделий” специализации1-48 
01 02 06 “Технология переработки пластических масс” / А. Ф. Мануленко, Н. 
Р. Прокопчук.- Минск : БГТУ, 2007.- 66 с. 
 
• Химическая технология мономеров для производства пленкообразующих 
веществ [Текст] : программа, контрольные задания и методические указания к 
выполнению контрольных заданий и лабораторных работ для студентов 
специальности 1-48 01 02 “ Химическая технология органических веществ, 
материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 03 “Технология лакокра-
сочных материалов” заочной формы обучения / Белорусский государственный 
технологический университет; [сост.: А. А. Мартинкевич, Н. Р. Прокопчук].- 
Минск : БГТУ, 2007.- 21 с. 
2005 
• Дипломное проектирование [Текст] : методическое пособие для студентов 
специальности 1-48 01 02 “ Химическая технология органических веществ, 
материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 03 “Технология лакокра-
сочных материалов” / Белорусский государственный технологический 
университет ; [сост.: Н. Р. Прокопчук, Е. И. Щербина, Э. Т. Крутько, А. А. 




• Крутько, Э. Т. Технология и оборудование лакокрасочного производства 
[Текст] : учебное пособие для специальности “Химическая технология 
органических веществ, материалов и изделий” вузов / Э. Т. Крутько, Н. Р. 
Прокопчук.- Минск : БГТУ, 2005.- 446 с.: ил.- (Учебники БГТУ). 
 
• Мартинкевич, А. А. Пигменты и пигментирование лакокрасочных материа-
лов [Текст] : лабораторный практикум по одноименному курсу для студентов 
специализации 1-48 01 02 03 “Технология лакокрасочных материалов” / А. А. 
Мартинкевич, Н. Р. Прокопчук.- Минск : БГТУ, 2005.- 51 с. 
 
2004 
• Крутько, Э. Т. Химия и технология лакокрасочных материалов и покрытий 
[Текст] : учебное пособие для вузов по специальности “Химическая 
технология лакокрасочных материалов” / Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук.- 
Минск : БГТУ, 2004.- 313 с.: ил.- (Учебники БГТУ). 
 
• Мартинкевич, А. А. Химическая технология мономеров для производства 
пленкообразующих веществ [Тест] : тексты лекций по одноименному курсу 
для студентов специальности 1-48 01 02 / А. А. Мартинкевич, Н. Р. 
Прокопчук.- Минск : БГТУ, 2004.- 125 с.- (Учебники БГТУ). 
 
• Мартинкевич, А. А. Химия и технология лакокрасочных материалов и 
покрытий [Текст] : лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов специализации 1-48 01 02 03 “Технология лакокрасочных 
материалов” / А. А. Мартинкевич, Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук.- Минск : 
БГТУ, 2004.- 58 с. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Химия и технология пленкообразующих веществ [Текст] : 
учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования по специальности “Химическая технология 
производства и переработки органических материалов” / Н. Р. Прокопчук, Э. 







• Химия и технология лакокрасочных материалов и покрытий [Текст] : 
методические указания к курсовому проектированию по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-48 01 02 “ Химическая технология 
органических веществ, материалов и изделий” специализации 1-48 01 02 03 
“Технология лакокрасочных материалов” / Белорусский государственный 
технологический университет, Кафедра технологии нефтехимического 
синтеза и переработки полимерных материалов ; [сост.: Н. Р. Прокопчук, Э. Т. 




• Руководство к выполнению учебно-исследовательской работы студентов на 
выпускающих кафедрах химико-технологического и химического профиля 
[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный технологический университет ; [сост.: А. С. Федоренчик, А. 
Я. Борзенкова, Н. Р. Прокопчук].- Утв. 18.12.2003 г.- Минск : БГТУ, 2003.-    
15 с. 
 
• Химия и физика пленкообразующих веществ [Текст] : лабораторный 
практикум по одноименному курсу для студентов специальности 1-48 01 02 / 
Н. Р. Прокопчук [и др.] ; Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет”.- Минск: БГТУ, 2003.- 60 с. 
2002 
• Мартинкевич, А. А. Химия и технология пленкообразующих веществ [Текст] : 
лабораторный практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности Т. 15.02.05 / А. А. Мартинкевич, Н. Р. Прокопчук, Э. Т. 
Крутько.- Минск : БГТУ, 2002.- 65 с. 
 
• Полиимиды. Синтез, свойства, применение [Текст] / Э. Т. Крутько [и др.] ; под 








• Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической и нефтехимической 
промышленности [Текст] : материалы Международной научно-технической 
конференции, Минск, 27-28 октября 1998 г. / Министерство образования 
Республики Беларусь, Концерн “Белнефтехим”, Белорусское химической 
общество, Белорусский государственный технологический университет ; 
[редкол. : Н. Р. Прокопчук [и др.].- Минск : БГТУ, 1998.- 225 с. 
1996 
• Рабочая программа общеинженерной практики для студентов III курса 
специальности Т. 15.02.00 [Текст] / Белорусский государственный 
технологический университет, Кафедра технологии нефтехимического 
синтеза и переработки полимерных материалов ; сост.: Е. И. Щербина, Н. Р. 
Прокопчук.- Минск : БГТУ, 1996.- 10 с. 
1995 
• Прокопчук, Н. Р. Технология пластических масс [Текст] : учебное пособие 
для студентов специальности Т. 15.02 : в 3 ч. Ч. 1 / Н. Р. Прокопчук ; 
Белорусский государственный технологический университет.- Минск : БГТУ, 
1995.- 95 с. 
1994 
• Прокопчук, Н. Р. Химия и физика полимеров [Текст] : лабораторные работы : 
учебное пособие / Н. Р. Прокопчук, А. Я. Маркина, Е. И. Щербина.- Минск : 
БГТУ, 1994. 
Статьи из периодических журналов, конференций, совещаний 
(Материал расположен в обратно-хронологической порядке. Внутри года - по 
алфавиту авторов или заглавий) 
2013 
• Любимов, А. Г. Ингибирование термоокислительной деструкции полипро-
пилена [Текст] / А. Г. Любимов, Н. Р. Прокопчук, А. Ф. Мануленко // Весці 






• Полоник, В. Д. Свойства эластомерных композиций, содержащих ультрадис-
персный политетрафторэтилен [Текст] / В. Д. Полоник, Н. Р. Прокопчук, Ж. С. 
Шашок // Материалы. Технологии. Инструменты.- 2013.- Т. 18, № 1.- С. 24-
27.- Библиогр.: 7 назв. 
2012 
• Вишневский, К. В. Долговечность и особенности структуры резин с высоко-
дисперсными углеродными добавками [Текст] / К. В. Вишневский, Ж. С. 
Шашок, Н. Р. Прокопчук // Химическая технология и биотехнология новых 
материалов и продуктов: материалы IV международной конференции 
Российского химического общества им. Д. И. Менделеева, Москва, 24-25 
октября 2012 г.- Москва, 2012.- С. 38-39. 
 
• Вишневский, К. В. Определение релаксации напряжений резиновых смесей, 
содержащих углеродные наноматериалы [Текст] / К. В. Вишневский, Ж. С. 
Шашок, Н. Р. Прокопчук // Резиновая промышленность. Сырье. Материалы. 
Технологии : материалы XVIII международной научно-практической конфе-
ренции, г. Москва, 21-25 мая 2012.- Москва, 2012.- С. 247-249. 
 
• Вишневский, К. В. Эластомерные композиции с углеродными наноматериа-
лами [Текст] / К. В. Вишневский, Ж. С. Шашок, Н. Р. Прокопчук // Каучук и 
резина.- 2012.- № 1.- С. 18-22.- ил., табл.- Библиогр.: 10 назв. 
 
• Вишневский, К. В. Эластомерные композиции с улучшенными характеристи-
ками [Текст] / К. В. Вишневский, Ж. С. Шашок, Н. Р. Прокопчук // Материа-
лы. Технологии. Инструменты.- 2012.- Т. 17, № 2.- С. 55-58.- ил. 
 
• Влияние модифицирующей добавки на технологические и эксплуатационные 
свойства вулканизаторов [Текст] / Р. М. Долинская, Т. Д. Свидерская, Н. Р. 
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• Прокопчук, Н. Р. Метод определения долговечности изоляции из жесткого 
пенолиуретана для предварительно термоизолированных труб [Текст] / Н. Р. 
Прокопчук, О. Я. Толкач // Труды Белорусского государственного технологи-
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вторичных ресурсов : материалы международной научно-технической конфе-
ренции, 24-26 октября 2001 г.- Минск, 2001.- С. 80-81. 
 
• Резины и термопласты, стабилизированные пространственно-затрудненными 
аминами [Текст] / И. Н. Свибович, Н. Р. Прокопчук, Г. Хапугаллс, Л. Ю. 
Смоляк, В. П. Прокопович, И. А. Климовцова // Материалы. Технологии. 





• Роль совместимости стабилизаторов с полимерами в процессах ингибиро-
вания фото- и термоокислительной деструкции [Текст] / Н. Р. Прокопчук [и 
др.] // Труды Белорусского государственного технологического университета, 
Сер. IV. Химия и технология органических веществ.- Минск : БГТУ, 2002.- 
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• Способ повышения усталостной выносливости шинных резин [Текст] / Н. Р. 
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• Исследование устойчивости к теромокислительной деструкции диспропор-
ционированной канифоли и ее производных [Текст] / А. Ю. Клюев, Н. Р. 
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сберегающие технологии в химической промышленности и производстве 
строительных материалов : материалы Международной научно-технической 
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• Синтез и исследоание эффективности новых стабилизаторов полимерных 
материалов [Текст] / Н. Р. Прокопчук [и др.] // Материалы. Технологии. 
Инструменты.- 2000.- Т. 5, № 3.- С. 47-50. 
 
• Стабилизация термопластов и эластомеров пространственно-затрудненными 
аминами [Текст] / Н. Р. Прокопчук [и др.] // Труды Белорусского государст-
венного технологического университета, Сер. IV. Химия и технология 





• Термостабилизация смесевой полиамидной копозиции [Текст] / Г. 
Хапугалле, Н. Р. Прокопчук [и др.] // Ресурсо- и энергосберегающие техно-
логии в химической промышленности и производстве строительных мате-
риалов : материалы Международной научно-технической конференции, 9-10 
ноября 2000 г.- Минск, 2000.- С. 118-119. 
 
• Полипиромеллитимид, модифицированный фосфорным ангидридом [Текст] 
/ А. А. Мартинкевич, Н. Р. Прокопчук [и др.] // Весці НАН Беларусі, Сер. 
хімічных навук.- 2000.- № 4.- С. 23-26. 
• Применение смесей пространственно-затрудненных аминов, их производных 
и диафена ФП для стабилизации резин [Текст] / И. Н. Свибович, Н. Р. 
Прокопчук [и др.] // Весці НАН Беларусі, Сер. фізіка-тэхнічных навук.- 2000.- 
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• Прокопчук, Н. Р. О некоторых новейших достижениях в области исследо-
вания и применения полиимидов [Текст] / Н. Р. Прокопчук, Э. Т. Крутько, А. 
А. Мартинкевич // Труды Белорусского государственного технологического 
университета, Сер. IV. Химия и технология органических веществ.- Минск : 
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• Прокопчук, Н. Р. Оценка стабилизирующей системы, содержащей новый 
противостаритель [Текст] / Н. Р. Прокопчук, И. Н. Свибович // VII Российская 
научно-практическая конференция “Сырье и материалы для резиновой 
промышленности”.- Москва, 2000.- С. 232-235. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Прогнозирование долговечности труб из полимерных 
материалов [Текст] / Н. Р. Прокопчук, О. Я. Толкач // Труды Белорусского 
государственного технологического университета, Сер. IV. Химия и техно-
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Мартинкевич, Н. Р. Прокопчук [и др.] // Ресурсо- и энергосберегающие 
технологии в химической промышленности и производстве строительных 
материалов : материалы международной научно-технической конференции, 9-
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Н. Р. Прокопчук [и др.] // Труды Белорусского государственного технологи-
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О. И. Исакович, М. И. Маковецкий, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. 






• Термостойкость химически сшиваемого полиэтилена с обратимой 
пространственной структурой [Текст] / Л. П. Круль, Ю. И. Матусевич, Л. Ю. 
Бражникова, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1991.- 
№ 1.- С. 78-83. 
1990 
• Барченко, С. В. Метод оценки эффекта Ребиндера для полимерных материа-
лов [Текст] / С. В. Барченко, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных 
навук.- 1990.- № 6.- С. 83-88. 
 
• Букатина, Т. В. Зависимость фильтрационных и механических характеристик 
поливинилхлоридных мембран от их толщины [Текст] / Т. В. Букатина, В. А. 
Артамонов, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1990.- 
№ 3.- С. 76-78. 
 
• Влияние температуры приготовления поливочных растворов на структуру и 
деформационно-прочностные свойства сополиамидных мембран [Текст] / Н. 
Р. Прокопчук, Л. П. Чехович, Г. С. Маненок, В. А. Артамонов // Весці АН 
БССР, Сер. хімічных навук.- 1990.- № 4.- С. 89-92. 
 
• Жидкокристаллические сополимеры на основе n-гидроксибензойной 
кислоты [Текст] / Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 
1990.- № 2.- С. 102-105. 
 
• Изучение микроструктуры полипиперилена на пиперилен-стирольных 
сополимеров с помощью ЯМР [Текст] / Н. Р. Прокопчук [и др.] // III 
Всесоюзная школа-семинар “Применение ЯМР в химии и нефтехимии” : 
тезисы докладов.- Волгоград, 1990.- С. 60-62. 
• Методика определения долговечности резин [Текст] / Н. Р. Прокопчук, А. Г. 
Алексеев, Т. В. Старостина, Л. О. Кисель // Доклады АН БССР.- 1990.- Т. 34, 
№ 11.- С. 1026-1028. 
 
• Применение ЯМР для изучения поливочных растворов, используемых для 
приготовления мембран [Текст] / Н. Р. Прокопчук [и др.] // Применение ЯМР в 
химии нефтехимии : тезисы докладов III Всесоюзной школы-семинара.- 
Волгоград, 1990.- С. 63-65. 
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• Прокопчук, Н. Р. Влияние конформации на межцепное взаимодействие в 
ароматических полиамидах [Текст] / Н. Р. Прокопчук, И. Г. Паплевко, Е. И. 
Вечер // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1990.- № 1.- С. 83-86. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Зависимость фильтрационных и механических характерис-
тик поливинилхлоридных мембран от их толщины [Текст] / Н. Р. Прокопчук, 
Т. В. Букатина, В. А. Артамонов // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 
1990.- № 3.- С. 76-78. 
 
• Прокопчук, Н. Р.  Метод оценки эффекта Ребиндера для полимерных 
материалов [Текст] / Н. Р. Прокопчук, С. В. Барченко // Весці АН БССР, Сер. 
хімічных навук.- 1990.- № 6.- С. 83-86. 
 
• Способ прогнозирования теплостойкости покрытий на основе магнитного 
эластомера [Текст] / Н. Р. Прокопчук [и др.] // Переработка, применение 
пластмасс и эластомеров в промышленности : тезисы докладов научно-
технического семинара, г. Пенза, 2-4 декабря 1990 г.- Пенза, 1990. 
1989 
• Влияние среды на механические свойства различных форм  сильноосновного 
волокнистого ионита ФИБАН-1 [Текст] / Н. Р. Прокопчук, О. П. Попова, А. А. 
Шункевич, В. С. Солдатов // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1989.-      
№ 5.- С. 69-72. 
 
• Межцепное взаимодействие и прочность полиолефинов, наполненных окси-
дом алюминия [Текст] / Ю. И. Матусевич, Л. П. Круль, Н. Р. Прокопчук, С. С. 
Фадеев, Г. М. Горбацевич // Журнал прикладной химии.- 1989.- № 4.- С. 829-
832. 
 
• Поли-(4,4-дифенилоксид) пиромеллитимид, модифицированной ацетилацето-
натами железа и меди [Текст] / А. И. Воложин, Э. Т. Крутько, А. А. Иванов, Н. 
Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1989.- № 3.- С. 116-118. 
 
• Применение производных аминокапроновой кислоты ля химической 
модификации полиэтилентерефталата [Текст] / Н. Р. Прокопчук, О. М. 
Бондарева, Д. В. Лопатик, И. Ф. Осипенко // Весці АН БССР, Сер. хімічных 




• Синтез и свойства соолигомеров 2-ацетоксин-3-хлорпропилакрилата со 
стиролом и акриловой кислотой [Текст] / Н. Р. Прокопчук, С. Ф. Наумова, З. 
И. Акулич, М. И. Маковецкий // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1989.- 
№ 2.- С. 79-81. 
 
• Синтез и свойства соолигомеров стирола с N-требутилакриламодом [Текст] / 
Н. Р. Прокопчук, С. Ф. Наумова, О. И. Исаакович, Л. Ю. Тычинская // Весці 
АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1989.- № 6.- С. 95-98. 
 
• Скрипченко, Л. Н. Термические свойства сополимеров 2-акрилоамидо-2-
метилпропансульфокислоты [Текст] / Л. Н. Скрипченко, Н. Р. Прокопчук        
// Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1989.- № 1.- С. 113-115. 
1988 
• Влияние термостабилизаторов на физические свойства полиэтилентереф-
талата [Текст] / О. М. Бондарева, Д. В. Лопатик, И. Ф. Осипенко, Н. Р. 
Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1988.- № 4.- С. 70-72. 
 
• Ермоленко, И. Н. Влияние УФ-облучения на молекулярную подвижность 
целлюлозных ионитов [Текст] / И. Н. Ермоленко, Т. Г. Лазарев, Н. Р. 
Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1988.- № 2.- С. 22-25. 
 
• Изменение энергии межмолекулярного взаимодействия при прививке 
акриловой кислотой в расплаве полиэтилена [Текст] / Л. П. Круль, Ю. И. 
Матусевич, Л. Ю. Бражникова, Н. Р. Прокопчук // Высокомолекулярные 
соединения.- 1988.- Т. 30 Б.- С. 695-697. 
 
• Исследование термической циклизации и свойств поли-(4,4-дифенилоксид) 
пиромеллитимида, модифицированного ацетилацетоном железа [Текст] / И. И. 
Уголев, А. И. Воложин, Э. Т. Крутько, А. К. Потапович, Н. Р. Прокопчук         
// Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1988.- № 3.- С. 75-78. 
 
• Модификация поли-(4,4-дифенилоксид) пиромеллитимида олигоимидофени-
леном [Текст] / А. И. Воложин, Э, Т. Крутько, Л. Б. Якимцова, А. А. Размысло-
ва, А. П. Солнцев, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 
1988.- № 6.- С. 68-70. 
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• Прокопчук, Н. Р. О корреляции между теплотой размягчения и энергией 
межцепных взаимодействий в полимерах [Текст] / Н. Р. Прокопчук // Высоко-
молекулярные соединения.- 1988.- Т. 30 Б, № 3.- С. 169-172. 
 
• Синтез и исследование свойств соолигомеров акрилата оксиэтилимида 
бицикло-2,2,2-окт-5-ен-2,3 бикарбоновой кислоты [Текст] / С. Ф. Наумова, И. 
Г. Паплевко, Л. П. Романовская, Н. Р. Прокопчук // Доклады АН БССР.- 1988.- 
Т. 32, № 12.- С. 1107-1109. 
 
• Сополимеры 1М-(сульфопропилбенрол) акриламида с акриловой и метакри-
ловой кислотами и их термостабильность [Текст] / С. Ф. Наумова, И. Г. 
Паплевко, М. И. Маковецкий, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. 
хімічных навук.- 1988.- № 6.- С. 105-110.- Деп. ВИНИТИ № 2679-В-88. 
 
• Термическая устойчивость поли-(4,4-дифенилоксид) пиромеллитимида, 
модифицированногоN,N-бисимидами бицикло-(2,2,1-гепт-5-ен)2,3-
дикарбоновой кислоты [Текст] /  А. И. Воложин, Л. Б. Якимцова, Э. Т. 
Крутько, А. П. Солнцев, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных 
навук.- 1988.- № 5.- С. 109-111. 
 
• Термостабильность и хемостойкость нитей их модифицированного полиэти-
лентерефталата [Текст] / И. Ф. Осипенко, Г. Л. Цвилик, Л. И. Мишкина, Н. Р. 
Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1988.- № 1.- С. 97-99. 
1987 
• Влияние температуры растворения полимера на механические свойства 
сополиамидных пленок [Текст] / Г. С. Маненок, И. А. Шингель, В. А. 
Артамонов, В. С. Солдатов, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных 
навук.- 1987.- № 4.- С. 83-87. 
 
• Влияние условий термообработки на механические свойства микропористых 
сополиамидных мембран [Текст] / Л. П. Чехович, Г. М. Баран, В. А. Артамо-
нов, В. С. Солдатов, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 






• Значение микробной обсеменности экспериментальной раны в процессе ее 
заживления [Текст] / О. С. Машарев, Ю, К. Абаев, А. А. Адарченко, Б. И. 
Никифоров, Н. Р. Прокопчук // Здравоохранение Беларуси.- 1987.- № 2.-        
С. 45-47. 
 
• Исследование изменений межмолекулярных взаимодействий при ориента-
ционной вытяжке ПЭТФ методами ЭПР- и ИК-спектроскопии [Текст] / С. В. 
Барченко, И. И. Уголев, И. А. Шингель, А. П. Потапович, Н. Р. Прокопчук       
// Журнал прикладной спектроскопии.- 1987.- Т. 46, № 6.- С. 984-987. 
 
• Модификация поли-(4,4-дифенилоксид) пиромеллитимида олигоимидофени-
леном [Текст] / А. И. Воложин, Э, Т. Крутько, А. П. Солнцев, Л. Б. Якимцова, 
Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1987.- № 4.-                  
С. 118-120. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Метод прогнозирования хемостойкости полимерных 
материалов [Текст] / Н. Р. Прокопчук, С. В. Барченко // Доклады АН БССР.- 
1987.- Т. 31, № 10.- С. 909-911. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Прогнозирование устойчивости материалов из полиэтилен-
терефталата к воздействию тепла и света [Текст] / Н. Р. Прокопчук, С. В. 
Барченко // Высокомолекулярные соединения.- 1987.- Т. 29 А, № 10.-             
С. 2149-2154. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Способ предсказания светостойкости полимерных материа-
лов [Текст] / Н. Р. Прокопчук, С. В. Барченко // Доклады АН БССР.- 1987.-    
Т. 31, № 4.- С. 332-335. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Способ прогнозирования устойчивости полимерных 
материалов к тепловомустарению [Текст] / Н. Р. Прокопчук, С. В. Барченко    
// Доклады АН БССР.- 1987.- Т. 31, № 2.- С. 157-159. 
 
• Термостойкость стабилизированных аморфно-кристаллических полимеров 
[Текст] / Ю. И. Матусевич, Л. П. Круль, Л. В. Соловьева, Н. Р. Прокопчук        






• Влияние среды на механические свойства микропористых сополиамидных 
мембран [Текст] / Л. П. Чехович, В. А. Артамонова, В. С. Солдатов, Н. Р. 
Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1986.-№ 5.-С. 92-97. 
 
• Исследование свойств пленок, полученных из растворов сополиамида в 
зависимости от природы растворителя [Текст] / Г. С. Маненок, В. А. 
Артамонов, И. А. Шингель, Н. Р. Прокопчук // Высокомолекулярные 
соединения.- 1986.- Т. 28 Б, № 6.- С. 448-451. 
 
• Матусевич, Ю. И. Разрушение термостабилизированного полиэтилена при 
механическом нагружении [Текст] / Ю. И. Матусевич, Л. П. Круль, Н. Р. 
Прокопчук // Доклады АН БССР.- 1986.- Т. 30, № 1.- С. 70-72. 
 
• Модифицирование полиэтилентерефталата алифатическими диаминами 
[Текст] / И. Ф. Осипенко, Г. Л. Цвилик, Л. И. Мишкина, Н. Р. Прокопчук         
// Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1986.- № 2. 
 
• Осипенко, И. Ф. Влияние привитой полиакриловой кислоты на свойства 
ориентированных пленок полиэтилентерефталата [Текст] / И. Ф. Осипенко, В. 
И. Мартинович, Н. Р. Прокопчук // Доклады АН БССР.- 1986.- Т. 30, № 3.-     
С. 247-250. 
 
• Осипенко, И. Ф. Химическая и радиационная устойчивость привитых  
сополимеров полиэтилентерефталат-полиакриловая кислота [Текст] / И. Ф. 
Осипенко, В. И. Мартинович, Н. Р. Прокопчук // Журнал прикладной химии.- 
1986.- Т. 9, № 2.- С. 405-409. 
 
• Осмоловская, Л. Ю. Фотодеструкция пленок из ПЭТФ, модифицированного 
1,1-диацетилферроценом [Текст] / Л. Ю., Осмоловская, Н. Р. Прокопчук, А. И. 
Воложин // Пластические массы.- 1986.- № 10.- С. 47. 
 
• Прокопчук, Н. Р. Влияние вредных растворов моющих средств на межмо-
лекулярное взаимодействие в синтетических волокнах и их прочность [Текст] 





• Синтез бороорганических соединений и их применение для термостабили-
зации полиэтилентерефталата [Текст] / О. М. Бондарева, В. И. Грачек, Д. В. 
Лопатик, Г. Р. Мотолько, С. Ф. Наумова, Н. Р. Прокопчук // Химические 
волокна.- 1986.- № 6.- С. 24-26. 
 
• Термические свойства сополимеров акрилонитрила с производными имидов 
бициклических дикарбоновых кислот [Текст] / И. В. Кулевская, Л. З. Мороз, 
И. Ф. Осипенко, Н. Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 
1986.- № 5.- С. 82-85. 
 
• Химическая модификация полиэтилентерефталата меллитовой кислотой 
[Текст] / И. Ф. Осипенко, О. М. Бондарева, Т. А. Литвиенко, Д. В. Лопатик, Н. 
Р. Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1986.- № 6.- С. 76-79. 
1985 
• Влияние антиоксидантов на механические свойства волокон из полиэтилен-
терефталата [Текст] / Н. Р. Прокопчук, Ю. И. Матусевич, Л. П. Круль, А. П. 
Поликарпов // Химия и химическая технология. Известия вузов.- 1985.- № 2.- 
С. 89-93. 
 
• Кардовые полиимиды циклоалифатических тетракарбоновых кислот [Текст] / 
А. И. Воложин, Э. Т. Крутько, А. А. Размыслова, Я. М. Паушкин // Доклады 
АН ССР.- 1985.- Т. 280, № 5.- С. 1169-1172. 
 
• Комплексная оценка эффективности нагноения  инфицированной раны в 
эксперименте [Текст] / Ю. К. Абаев, А. А. Адарченко, Н. Р. Прокопчук, Б, И. 
Никифоров // Клиническая хирургия.- 1985.- № 1.- С. 49-50. 
 
• Круль, Л. П. Деформационно-прочностные свойства стабилизированного 
полиэтилентерефталата [Текст] / Л. П. Круль, Ю. И. Матусевич, Н. Р. 
Прокопчук // Весці АН БССР, Сер. хімічных навук.- 1985.- № 6.- С. 80-84. 
 
• Круль, Л. П. Упрочнение ориентированного поликапроамида при 
диффузионной стабилизации [Текст] / Л. П. Круль, Ю. И. Матусевич, Н. Р. 





• Механические и термомеханические свойства высокоосновных волокон на 
основе полипропилена с привитым полистиролом [Текст] / О. П. Попова, А. А. 
Шункевич, Т. Н. Белоцерковская, Н. Р. Прокопчук // Химические волокна.- 
1985.- № 4.- С. 28-30. 
 
• Механические свойства диффузионно-стабилизированных изделий на основе 
радиационно-сшитого полиэтилена [Текст] / Л. П. Круль, Ю. И. Матусевич, Е. 
П. Петряев, Н. П. Прокопчук // Доклады АН БССР.- 1985.- Т. 29, № 2.-            
С. 151-154. 
 
• Мишаев, О. С. Заживление инфицированной раны под влиянием антисепти-
ков [Текст] / О. С. Мишаев, Ю. К. Абаев // Здравоохранение Белоруссии.- 
1985.- № 7.- С. 39-42. 
 
• Мишаев, О. С. Изучение биомеханики заживления инфицированной раны в 
эксперименте [Текст] / О. С. Мишаев, Ю. К. Абаев, Н. Р. Прокопчук                 
// Клиническая хирургия.- Киев, 1985.- № 1.- С. 48-49. 
 
• Модификация поли-(дифенилоксид)пиромеллитимида бис- эпоксиимидами 
[Текст] / А. И. Воложин, А. П. Солнцев, Э. Т. Крутько, А. А. Размыслова, Н. Р. 
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Г. Товпенец, Л. А. Ленартович, Л. М. Шостак.- ХД 11-044.- Минск, 2012.- 44, 
[9] с.: табл., ил. 
2011 
• Исследование механизмов и разработка научных основ крио-физико-
химического метода получения микро- и наполненных композиционных 
полимерных материалов. Разработка технологии получения нанонаполненных 
полиэфирных материалов методом “INSITU” [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 





• Научно-техническое сопровождение организации производства 
многослойной напорной трубы для горячего водоснабжения и отопления на 
основе PE-RT на ОАО “Речицкий завод Термопласт“ [Текст] : отчет о НИР 
(заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: Н. Р. Прокопчук, А. Ф. Мануленко, А. В. 
Евсей, А. В. Спиглазов.- ХД 28-409 ; ГР 20090330.- Минск, 2011.- 32 с. 
 
• Разработать композиционные материалы на основе эластомеров и технологии 
изготовления на их основе уплотнительных изделий для гидравлических и 
пневматических устройств. Освоить их производство на ОАО “Беларусьрези-
нотехника” [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государст-
венный технологический университет” ; рук. Р. М. Долинская ; исполн. Н. Р. 
Прокопчук [и др.].- ГР 20120226.- Минск, 2011.- 48 с. 
 
• Разработка составов защитных лакокрасочных материалов для покрытий 
металлов, обладающих улучшенными антикоррозионными свойствами, и 
технологии их получения [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук ; ГР 
11129131.- Минск, 2011.- 118 с. 
 
• Разработка способов модифицирования терпеноидных смол и модельных 
составов для точного литья на их основе [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук ; ГР 20111571.- Минск, 2011.- 75 с. 
 
• Создание прогрессивных технологий получения конкурентоспособных 
изделий из модифицированных промышленных термопластов и эластомеров ; 
рециклинга полимеров ; жидкого топлива и сырья для нефтехимии на основе 
нефтяных остатков [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук ; ГБ 





• Улучшение эксплуатационых свойств органических композиционных 
материалов их модификацией. Модификация состава полуфабрикатного лака 
для органорастворимых меламиноалкидных лакокрасочных композиций 
пониженной температуры сушки с целью улучшения их эксплуатационных 
свойств. Модификация полимерных композиций для ротационного 
формования [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государст-
венный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 20-11.- 
Минск, 2011.- 101, [1] с.: ил., табл. 
2010 
• Исследование механизма и разработка опытномодельной технологии 
модификации химических волокон и полимерных композитов отечественны-
ми нанонаполнителями [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 
26-118 ; ГР 20064121 ; Инв. 7261 н.о.- Минск, 2010.- 51, [8] с.: ил., табл.- 
ГКПНИ “Наноматериалы и нанотехнологии”, задание “Нанотех 1.29”. 
 
• Исследование системы “Шинная резина – полиэфирный корд” с целью 
расширения ассортимента отечественного сырья в производстве 
конкурентоспособных шин [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 
26-149 ; ГР 20062707 .- Минск, 2010.- 68 с. 
 
• Исследовать комплекс эксплуатационных свойств модельных составов для 
точного литья и провести обоснование их оптимальной рецептуры [Текст] : 
отчет о НИР (заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- № БС 28-427 ; ГР 20090179.- Минск, 
2010.- 38, [6] с.: ил., табл. 
 
• Разработка научных и технологических принципов получения лакокрасочных 
материалов, содержащих углеродные наночастицы [Текст] : отчет о НИР 
(заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 26-117 ; ГР 20062698 ; Инв. 7262 н.о.- Минск, 2010.- 




• Разработка технологии и оборудования для получения лакокрасочных 
материалов с улучшенными характеристиками с добавками углеродных 
наноматериалов [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государст-
венный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук .- (ХД 29-012) ; 
ГР 20090944.- Минск, 2010.- 144, [5] с. 
 
• Разработка технологии производства резиновых изделий из эластомерных 
композиций, содержащих углеродные наноматериалы [Текст] : отчет о НИР 
(заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 26-116 ; ГР 20062697.- Минск, 2010.- 93, [15] с. 
 
• Разработка технологических и физико-химических основ получения 
органических веществ, материалов и изделий целевого назначения [Текст] : 
отчет о НИР (заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 21-06.- Минск, 2010.- 86, [5] с. 
 
• Разработка технологического процесса рециклинга отходов термопластов для 
производства изделий конструкционного назначения [Текст] : отчет о НИР 
(заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 26-150 ; ГР 20064120.- Минск, 2010.- 138, [9] с. 
 
• Разработка эффективных методов переработки побочных и остаточных 
нефтепродуктов нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь в 
ценное сырье основного органического и нефтехимического синтеза [Текст] : 
отчет о НИР (заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 26-151 ; ГР 20064106 .- Минск, 2010.- 







• Исследование и разработка технологии введения наночастиц в полимерные 
материалы методом поликонденсации. Выпуск опытных партий блочных 
нанокомпозитов на основе полиэфирной матрицы. Исследование механизма и 
разработка опытно-модельной технологии модификации химических волокон 
и полимерных композитов отечественными нанонаполнителями [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 26-118 ; ГР 
20064121.- Минск, 2009.- 25, [1] с.: ил., табл. 
 
• Исследование системы шинная резина – полиэфирный корд с целью 
расширения ассортимента отечественного сырья в производстве конкуренто-
способности шин [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 
26-149 ; ГР 20062707.- Минск, 2009.- 59, [1] с. 
 
• Исследовать комплекс эксплуатационных свойств модельных составов для 
точного литья и провести обоснование их оптимальной рецептуры [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государственный техно-
логический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- БС 28-427 ; ГР 20090179.- 
Минск, 2009.- 52 с.: ил., табл., прил. 
 
• Оптимизировать технологию формирования клеевых соединений и лакокра-
сочных покрытий [Текст] [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. С. В. Шетько.- БС 27-
087 ; ГР 20073344.- Минск, 2009.- 64, [7] с. 
 
• Разработать и освоить способ термостабилизации полиэтилентерефталата на 
стадии его синтеза для повышения качества технической нити [Текст] : отчет 
о НИР (заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- БС 27-180 ; ГР 2008315.- Минск, 2009.- 




• Разработать эластомерные композиционные материалы на основе каучуков 
специального назначения для производства шприцованных резинотехничес-
ких изделий для транспортного машиностроения. Освоить их производство на 
ОАО “Беларусьрезинотехника” [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Е. И. 
Щербина.- (БС 28-410) 5221/2.25 ; ГР 20083328 .- Минск, 2009.- 49, [5] с. 
 
• Разработка научных и технологических принципов получения лакокрасочных 
материалов, содержащих углеродные наночастицы. Разработка грунтовок, 
содержащих наночастицы, для создания покрытий с новым комплексом техно-
логических и технических характеристик [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) 
/ Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГБ 26-117 ; ГР 20062698 .- Минск, 2009.- 53, [1] с.: ил., табл. 
 
• Разработка технологии производства резиновых изделий из эластомерных 
композиций, содержащих углеродные наноматериалы [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук, А. В. Крауклис.- ГБ 26-116 ; ГР 20062697.- Минск, 
2009.- 80, [2] с. 
 
• Разработка технологических и физико-химических основ получения 
органических веществ, материалов и изделий целевого назначения [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 21-06.- Минск, 
2009.- 85, [2] с.: ил., табл. 
 
• Разработка технологического процесса рециклинга отходов термопластов для 
производства изделий конструкционного назначения. Экспериментальное 
изучение особенностей рециклинга и получение композиций на основе 
вторичных полиамидов [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 




• Разработка эффективных методов переработки побочных и остаточных 
нефтепродуктов нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь в 
ценное сырье основного органического и нефтехимического синтеза. Раздел 
темы “Изучение влияния промотирующих добавок на основе растительного 
сырья на качество нефтепродуктов, получаемых в процессе термолиза 
остатков первичной переработки нефти, термокрекинга и деасфальтизации” 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 26-151 ; ГР 
20064106.- Минск, 2009.- 70, [2] с. 
2008 
• Анализ состояния, определение перспектив развития, выработка предложений 
по решению проблемных вопросов, координация научных исследований и 
организация работ по научно-техническому обеспечению предприятий по 
производству лакокрасочных материалов [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГБ 26-124 ; ГР 20063977.- Минск, 2008.- 207, [3] с. 
 
• Исследование долговечности труб производства ОАО БЗПИ из полиэтилена 
ПЭ-80 при пониженных температурах [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ХД 28-021 ; ГР 20080854.- Минск, 2008.- 28, [3] с. 
 
• Исследование механизма и разработка опытно-модельной технологии 
модификации химических волокон и полимерных композитов 
отечественными нанонаполнителями. Получение опытно-промышленных 
партий ПЭТФ, содержащего нанодобавки, формование экспериментальных 
модифицированных полиэфирных волокон на оборудовании ОАО 
“Могилевхимволокно” и исследование их свойств  [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: П. П. Казаков.- ГБ 26-118 ; ГР 20064121.- 





• Исследование системы шинная резина-полиэфирный корд с целью расши-
рения ассортимента отечественного сырья в производстве конкурентоспо-
собных шин [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 
26-149 ; ГР 20062707.- Минск, 2008.- 57, [1] с.: ил. 
 
• Исследовать комплекс эксплуатационных свойств модельных составов для 
точного литья и провести обоснование их оптимальной рецептуры [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- БС 28-427 ; ГР 
20090179.- Минск, 2008.- 41 с. 
 
• Разработать и освоить выпуск однокомпонентной грунтовки ускоренной 
сушки для окрашивания изделий на предприятиях Минпрома. Разработать 
пленкообразующую систему, систему растворителей, подобрать пигменты и 
наполнители, сиккативы и целебные добавки для получения быстросохнущих 
красочных систем [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- БС 
27-179 ; ГР 2008316 ; Инв. 6755 н.о.- Минск, 2008.- 46, [8] с.: ил. 
 
• Разработать и освоить выпуск однокомпонентной грунтовки ускоренной 
сушки для окрашивания изделий на предприятиях Минпрома. Этап № 2. 
Разработать пленкообразующую систему, систему растворителей, подобрать 
пигменты и наполнители, сиккативы и целебные добавки для получения 
быстросохнущих красочных систем [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- БС 27-179 ; ГР 2008316.- Минск, 2008.- 38 с. 
 
• Разработать и освоить способ термостабилизации полиэтилентерефталата на 
стадии его синтеза для повышения качества технической нити [Текст] : отчет 
о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук. - БС 27-180 ; ГР 2008315.- Минск, 2008.- 





• Разработать ресурсосберегающую технологию переработки отходов резино-
вых производств с целью получения новых материалов. Освоить их опытно-
промышленное производство на ОАО “Беларусьрезинотехника” [Текст] : 
отчет о НИР (заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- БС 26-079 (2311/1.78) ; ГР 20065300 .- 
Минск, 2008.- 48, [6] с.: табл. 
 
• Разработать эластомерные композиционные материалы на основе каучуков 
специального назначения для производства шприцованных резинотехничес-
ких изделий для транспортного машиностроения. Освоить их производство на 
ОАО “Беларусьрезинотехника” [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Е. И. 
Щербина ; исполн.: Р. М. Долинская, Н. Р. Прокопчук, С. А. Гугович, Т. Д. 
Свидерская, Ю. В. Коровина.- БС 28-410 ; 5225/2.25 ; ГР 20083328.- Минск, 
2008.- 50 с. 
 
• Разработка научных и технологических принципов получения лакокрасочных 
материалов, содержащих углеродные наночастицы. Исследование влияния 
способа введения углеродных наноматериалов в лаковые и пигментированные 
лакокрасочные материалы [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: А. А. Мартинкевич, А. В. Николайчик.- ГБ 26-
117 ; ГР 20062698.- Минск, 2008.- 65, [1] с.: ил. 
 
• Разработка технологии производства изделий из эластомерных композиций, 
содержащих углеродные наноматериалы [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук ; исполн.: Ж. С. Шашок.- ГБ 26-116 ; ГР 20062697 .- Минск, 2008.- 








• Разработка технологических и физико-химических основ получения 
органических веществ, материалов и изделий целевого назначения [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 21-06.- Минск, 
2008.- 74, [1] с.: ил. 
 
• Разработка технологического процесса рециклинга отходов термопластов для 
производства изделий конструкционного назначения. Экспериментальное 
изучение особенностей рециклинга и получение композиций на основе 
вторичных полиолефинов [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: А. Ф. Мануленко, А. В. Евсей.- ГБ 26-150 ; ГР 
20064120.- Минск, 2008.- 35, [2] с.: ил. 
 
• Разработка эффективных методов переработки побочных и остаточных 
нефтепродуктов нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь в 
ценное сырье основного органического и нефтехимического синтеза. Раздел 
темы “Изучение кинетики термического разложения остаточных нефтепро-
дуктов первичной перегонки, процессов термокрекинга и деасфальтизации” 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования “Белорусский государственный техно-
логический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: Е. И. Грушова, А. 




• Анализ состояния, определение перспектив развития, выработка предложений 
по решению проблемных вопросов, координация научных исследований и 
организация работ по научно-техническому обеспечению предприятий по 
производству лакокрасочных материалов [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) 
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: Э. Т. Крутько, В. Д. Кошевар.- 







• Исследование механизма и разработка опытно-модельной технологии 
модификации химических волокон и полимерных композитов отечествен-
ными нанонаполнителями. Получение опытно-промышленных партий ПЭТФ, 
содержащего нанодобавки, формование экспериментальных модифициро-
ванных полиэфирных волокон на оборудовании ОАО “Могилевхимволокно” и 
исследование их свойств [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: П. П. Казаков.- ГБ 26-118 ; ГР 20064121.- 
Минск, 2007.- [19] с.: ил. 
 
• Исследование системы шинная резина-полиэфирный корд с целью расшире-
ния ассортимента отечественного сырья в производстве конкурентоспособ-
ности шин [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук ; исполн.: Ж. С. Шашок, А. В. Касперович.- ГБ 26-149 ; ГР 
20062707.- Минск, 2007.- 55, [1] с. 
 
• Разработать и освоить выпуск однокомпонентной грунтовки ускоренной 
сушки для окрашивания изделий на предприятиях Минпрома. Провести 
анализ научной и патентной литературы, изучить мировой опыт получения 
лакокрасочных материалов ускоренной сушки. Разработать лабораторные 
методики получения грунтовки на основе отечественного и импортного сырья, 
получения покрытий и анализа их свойств. Этап 1, задание № 6 программы 
“Научно-технического обеспечение нефтяной и химической промышленности, 
ГНТП “Химические технологии и производства”” [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук .- БС 27-179 от 
03.12.2007 г. ; ГР 200316 ; Инв. 6562 н.о.- Минск, 2007.- 34. 
 
• Разработать и освоить способ термостабилизации полиэтилентерефталата на 
стадии его синтеза для повышения качества технической нити. Обосновать 
выбор методов исследования свойств гранулятов ПЭТФ, отработать методики 
исследования термостабильности ПЭТФ. Обосновать выбор серии  термо-
стабилизаторов различной химической природы ПЭТФ. Этап 2.01 [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук ; 




• Разработать однокомпонентную эмаль ускоренной сушки для окраски 
изделий на предприятиях Минпрома [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- БС 26-034 ; ГР 20063604.- Минск, 2007.- 
119, [6] с.: ил. 
 
• Разработать ресурсосберегающую технологию переработки отходов 
резиновых производств с целью получения новых материалов. Освоить их 
опытно-промышленное производство на ОАО “Беларусьрезинотехника” 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук ; 
исполн.: Е. И. Щербина, Р. М. Долинская, С. А. Гугович.- БС 26-079 
(2311/1.78) ; ГР 20065300.- Минск, 2007.- 61 с. 
 
• Разработать эмаль пониженной температуры сушки для окраски изделий на 
предприятиях Минпрома [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- БС 26-046 ; ГР 20062493 ; Инв. 6539 н.о.- Минск, 2007.- 
91, [8] с.:ил. 
 
• Разработка научных и технологических принципов получения лакокрасочных 
материалов, содержащих углеродные наночастицы. Изучение влияния 
углеродных наноматериалов на свойства пигментированных лакокрасочных 
материалов [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГБ 26-117 ; ГР 20062698 ; Инв. 6475 н.о.- Минск, 2007.- 55, [3] с.  
 
• Разработка способа химической модификации полиэтилентерефталата для 
технических нитей [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 20053239.- Минск, 2007.- 76 с. 
 
• Разработка способов получения имидов, резинатов и пероксидов канифоле-
терпеномалеиновых аддуктов для унифицирования рецептур эластомерных 
композиций [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 




• Разработка технологии производства изделий из эластомерных композиций, 
содержащих углеродные наноматериалы [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: Ж. С. Шашок.- ГБ 26-116 ; ГР 
20062697 ; Инв. 6474 н.о.- Минск, 2007.- 34, [1] с.: ил. 
 
• Разработка технологических и физико-химических основ получения 
органических веществ, материалов и изделий целевого назначения [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГБ 
21-06.- Минск, 2007.- 41, [17] с. 
 
• Разработка технологического процесса рециклинга отходов термопластов для 
производства изделий контрукционного назначения. Экспериментальное 
изучение особенностей рециклинга и получение композиций на основе 
вторичного полиэтилентерефталата  [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук ; исполн.: А. Ф. Мануленко.- ГБ 26-150 ; 
ГР 20064120.- Минск, 2007.- 54, [1] с: ил. 
 
• Разработка эффективных методов переработки побочных и остаточных 
нефтепродуктов нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь в 
ценное сырье основного органического и нефтехимического синтеза. Раздел 
темы “Изучение закономерностей и интенсификация термических процессов 
переработки прямогонных нефтяных остатков” [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук .- ГБ 26-151 ; ГР 
20064106.- Минск, 2007.- 67, [19] с.: ил. 
2006 
• Анализ состояния, определение перспектив развития, выработка предложений 
по решению проблемных вопросов, координация научных исследований и 
организация работ по научно-техническому обеспечению предприятий по 
производству лакокрасочных материалов [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) 
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 





• Исследование механизма и разработка опытно-модельной технологии 
модификации химических волокон и полимерных композитов отечествен-
ными нанонаполнителями. Проработка научной литературы, отработка 
методик введения наноматериалов и полиэтилентерефталат и полипропилен 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 
20064121.- Минск, 2006.- 22 с. 
 
• Исследование системы шинная резина-полиэфирный корд с целью расшире-
ния ассортимента отечественного сырья в производстве конкурентоспособных 
шин [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорус-
ский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- 
ГР 20062707.- Минск, 2006.- 55 с. 
 
• Разработать однокомпонентную эмаль ускоренной сушки для окраски 
изделий на предприятиях Минпрома [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.)         
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20063604.- Минск, 2006.- 58 с.      
 
• Разработать ресурсосберегающую технологию переработки отходов 
резиновых производств с целью получения новых материалов. Освоить их 
опытно-промышленное производство на ОАО “Беларусьрезинотехника” 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 
20065300.- Минск, 2006.- 44 с. 
 
• Разработать составы термопласткомпозита для полушпалы [Текст] : отчет о 
НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20066667.- Минск, 
2006.- 20 с. 
 
• Разработать эмаль пониженной температуры сушки для окраски изделий на 
предприятиях Минпрома [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 






• Разработка научных и технологических принципов получения лакокрасочных 
материалов, содержащих углеродные наночастицы. Изучение влияния 
углеродных наноматериалов на свойства пленкообразующих систем [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 
20062698.- Минск, 2006.- 48 с. 
 
• Разработка способов получения имидов, резинатов и пероксидов канифоле-
терпеномалеиновых аддуктов для унифицирования рецептур эластомерных 
композиций [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 20052133.- Минск, 2006.- 38 с. 
 
• Разработка технологии производства изделий из эластомерных композиций, 
содержащих углеродные наноматериалы [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.)  
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20062697.- Минск, 2006.- 40 с. 
 
• Разработка технологических и физико-химических основ получения органи-
ческих веществ, материалов и изделий целевого назначения. Исследование 
свойств запечатываемой полиэтиленовой пленки, активированной коронным 
разрядом. Разработка покрытий с повышенными эксплуатационными 
характеристиками на основе эпоксидных смол [Текст] : отчет о НИР (проме-
жуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный техноло-
гический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР  .- Минск, 2006.- 67 с. 
 
• Разработка технологического процесса рециклинга отходов термопластов для 
производства изделий конструкционного назначения. Теоретический анализ 
возможных методов рециклинга отходов термопластов [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20064120.- Минск, 
2006.- 43 с. 
 
• Разработка эффективных методов переработки побочных и остаточных 
нефтепродуктов нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь в 
ценное сырье основного органического и нефтехимического синтеза [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 




• Разработка экологически безопасной технологии утилизации пластмассовых 
отходов, не подлежащих рециклингу, с получением топливных газов [Текст] : 
отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования “Белорусский государст-
венный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20066283.- 
Минск, 2006.- 169 с. 
 
• Совершенствование технологии получения пленочной полипропиленовой 
нити с целью снижения материалоемкости полипропиленовой продукции : 
мешков, ткани [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 20053525.- Минск, 2006.- 94 с. 
 
• Технико-экономическое обоснование рациональных технологий переработки 
отходов резины и пластмасс в Республике Беларусь [Текст] : отчет о НИР 
(заключ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20066282.- Минск, 
2006.- 143 с. 
2005 
• Разработка базы спектроскопических данных для анализа некоторых классов 
органических и неорганических веществ [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20022089.- Минск, 2005.- 104 с. 
 
• Разработка модифицированных поликонденсационных пленкообразователей 
и создание на их основе лакокрасочных материалов с улучшенными эксплуа-
тационными свойствами [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образо-
вания “Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. 
Р. Прокопчук.- ГР 2004828.- Минск, 2005.- 87 с. 
 
• Разработка научных принципов создания композиционных материалов на 
основе олигомерных и термоэластичных матриц с улучшенными технологи-
ческими и эксплуатационными свойствами. Разработка научных принципов 
создания быстроотверждаемых лакокрасочных композиций на основе ненасы-
щенных олигомеров … [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образо-
вания “Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. 




• Создание полимерных материалов технического назначения с улучшенными 
характеристиками и повышенным сроком службы. Раздел 1. Исследование 
свойств металлополимеров на основе эпоксидного олигомера. 2. Разработка 
полимерных композиций для производства резинотехнических изделий с 
улучшенными… [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- Минск, 2005.- 61 с. 
 
• Разработка технологии извлечения пластификаторов их отходов поливинил-
хлорида [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 20052137.- Минск, 2005.- 99 с. 
 
• Разработка технологических параметров процесса химического рециклинга 
отходов полиэтилентерефталата [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20052136.- Минск, 2005.- 81 с. 
 
• Разработка физико-химических методов разделения и рециклинга отходов 
многослойных пластиков [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20052138.- Минск, 2005.- 81 с. 
 
• Физико-химические основы технологии получения полимерных композитов 
с улучшенными свойствами [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20012431.- Минск, 2005.- 144 с. 
2004 
• Исследование взаимосвязи термостабильности с молекулярно-массовым 
распределением и другими показателями качества ПЭТФ и технических нитей 
на разных стадиях технологического процесса [Текст] : отчет о НИР (заключ.) 
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 






• Исследование и подбор оптимальных рецептур резинотехнических изделий, 
эксплуатируемых в жидких агрессивных средах на ОАО “Гродно Азот” 
[Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 
2003860.- Минск, 2004.- 166 с. 
 
• Определение перспективных направлений переработки коммунальных поли-
мерных отходов [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 20042672.- Минск, 2004.- 76 с. 
 
• Определение физических характеристик образцов получаемых композицион-
ных материалов [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 20043931.- Минск, 2004.- 47 с. 
 
• Разработка базы спектроскопических данных для анализа некоторых классов 
органических и неорганических веществ [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20022089.- Минск, 2004.- 68 с. 
 
• Разработка и внедрение прогрессивных технологических процессов для 
переработки ПЭТФ-Флексов отечественных предприятий в качественные 
изделия [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 20044221.- Минск, 2004.- 94 с. 
 
• Разработка методов контроля качества вторичного ПЭТФ из бутылок [Текст]: 
отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования “Белорусский государст-
венный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20032615.- 
Минск, 2004.- 103 с. 
 
• Разработка модифицированных поликонденсационных пленкообразователей 
и создание на их основе лакокрасочных материалов с улучшенными эксплуа-
тационными свойствами. Создание новых пленкообразующих систем на 
основе эпоксидных олигомеров и получение на их основе лакокрасочных 
материалов… [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 




• Разработка научных основ создания полимерных систем эластомер пластик. 
Физико-химические основы технологий получений полимерных композитов с 
улучшенными характеристиками и повышенным сроком эксплуатации, пути 
их рационального применения [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреж-
дение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20012431.- Минск, 2004.- 30 с. 
 
• Разработка научных принципов создания композиционных материалов на 
основе олигомерных и термоэластопластичных матриц с улучшенными 
технологическими и эксплуатационными свойствами. Установление 
корреляции между химическим строением модификаторов акрилового ряда в 
отверженном пленкообразователе…[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 2004825.- Минск, 2004.- 37 с. 
 
• Создание полимерных материалов технического назначения с улучшенными 
характеристиками и повышенным сроком службы [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР… .- Минск, 2004.- 
71 с. 
 
• Физико-химические основы технологий получения полимерных композитов 
с улучшенными свойствами [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреж-
дение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20012431.- Минск, 2004.- 37 с. 
2003 
• Оптимизация технологических параметров линии агломерации ПЭТ-
бутылок. Разработка метода  контроля остаточного ресурса полимера во 
флексах [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 20031934.- Минск, 2003.- 64 с. 
 
• Разработать научные основы создания композиционных материалов на 
основе отходов термопластов [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 




• Разработка базы спектроскопических данных для анализа некоторых классов 
органических и неорганических веществ [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.)  
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20022089.- Минск, 2003.- 54 с. 
 
• Разработка научных принципов создания фото- и термоотверждаемых 
лакокрасочных покрытий на основе алкидных олигомеров и продуктов их 
модификации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 2001682.- Минск, 2003.- 35 с. 
 
• Создание полимерных материалов технического назначения с улучшенными 
характеристиками и повышенным сроком службы [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР… .- Минск, 2003.- 
94 с. 
2002 
• Исследование долговечности труб “БЗПИ” из полиэтилена и полипропилена 
различных марок. Анализ их конкурентоспособности в строительстве РБ 
[Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 
20023503.- Минск, 2003.- 153 с. 
 
• Исследование термопласткомпозита строительного назначения и разработка 
технических условий но опытную партию изделий для дорожного 
строительства из термопласткомпозита [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20021505.- Минск, 2002.- 41 с. 
 
• Комплексное исследование новых модификаторов шинных резин [Текст] : 
отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования “Белорусский государст-
венный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 19974498.- 






• Разработать методы математического описания процессов термо- и фото-
окислительной деструкции полимерных материалов [Текст] : отчет о НИР 
(заключ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20000929.- Минск, 
2002.- 94 с. 
 
• Разработать научные основы создания композиционных материалов на 
основе отходов термопластов. Разработка научных основ утилизации отходов 
термопластов, исследование факторов, определяющих возможность 
вторичной переработки полимерных материалов в…[Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20021508.- Минск, 
2002.- 19 с. 
 
• Разработать рецептуры и режимы формования изделий из термопластком-
позитов с использованием вторичного РЕТ …[Текст] : отчет о НИР (заключ.)      
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20022996.- Минск, 2002.- 19 с. 
 
• Разработать технологию и освоить опытное производство отечественных 
стабилизаторов пластмасс и резин [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреж-
дение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 19984106.- Минск, 2002.- 89 с. 
 
• Разработка базы спектроскопических данных для анализа некоторых классов 
органических и неорганических веществ [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.)  
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20022089.- Минск, 2002.- 46 с. 
 
• Разработка научных принципов создания фото- и термоотверждаемых 
лакокрасочных покрытий на основе алкидных олигомеров и продуктов их 
модификации. Поиск и анализ эффективных модификаторов на основе… 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 






• Создание полимерных материалов технического назначения с улучшенными 
характеристиками и повышенным сроком эксплуатации [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР… .- Минск, 2002.- 
69 с. 
 
• Физико-химические основы технологий получения полимерных композитов 
с улучшенными свойствами. Физико-химические аспекты технологии 
применения…[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 20012431.- Минск, 2002.- 36 с. 
2001 
• Анализ причин различной способности к переработке сырья, применяемого 
для производства БОПП-пленки на Могилевском заводе искусственного 
волокна, и способы их устранения [Текст] : отчет о НИР / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- Минск, 2001.- 38 с. 
 
• Провести исследования и разработать государственный стандарт РБ по 
определению долговечности пенополиуретановой изоляции для теплогидро-
предизолированных труб [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20003677.- Минск, 2001.- 80 с. 
 
• Разработать методы математического описания процессов термо- и фото-
окислительной деструкции полимерных материалов [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20000929.- Минск, 
2001.- 41 с. 
 
• Разработать научные основы создания стабилизаторов полифункционального 
действия для полиэтилена [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 





• Разработка научных принципов создания фото- и термоотверждаемых 
лакокрасочных покрытий на основе алкидных олигомеров и продуктов их 
модификации [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 2001682.- Минск, 2001.- 19 с. 
 
• Создание полимерных материалов технического назначения с улучшенными 
характеристиками и повышенным сроком эксплуатации [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- Минск, 2001.- 93 с. 
 
• Физико-химические основы технологий получения полимерных композитов с 
улучшенными свойствами [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20012431.- Минск, 2001.- 15 с.                                   
2000 
• Исследовать и разработать метод оценки долговечности черепицы из 
термопластокомпозитов и лимитирующие ее показатели входного контроля 
качества полимерного сырья. Внести изменения в государственный стандарт 
РБ [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 
20003676.- Минск, 2001.- 65 с. 
 
• Разработать методы математического описания процессов термо- и фото-
окислительной деструкции полимерных материалов [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20000929.- Минск, 
2000.- 24 с. 
 
• Регулирование свойств пленкообразующих полиимидов [Текст] : отчет о 
НИР (заключ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 19981426.- Минск, 






• Синтез и исследование новых композиционных материалов на основе 
полиолефинов и эластомеров [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- Минск, 2000.- 71 с. 
 
• Синтез соединений класса полидисульфидов. Идентификация синтезирован-
ных полидисульфидов методами определения элементарного состава, 
молекулярной массы и инфракрасной спектроскопии [Текст] : отчет о НИР 
(промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 20000924.- Минск, 
2000.- 27 с. 
1999 
• Провести исследования и разработать стандарт “Долговечность строительных 
материалов на основе полимеров. Экспресс-методы ее оценки” [Текст] : отчет 
о НИР (заключ.) / Учреждение образования “Белорусский государственный 
технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 19994256.- Минск, 
1999.- 36 с. 
 
• Провести исследования, разработать контрольные показатели методики 
проведения испытаний для государственных стандартов Республики Беларусь 
“Трубы полимерные для санитарно-технических систем. Технические 
условия” [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение образования 
“Белорусский государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. 
Прокопчук.- ГР 1999343.- Минск, 1999.- 36 с. 
 
• Разработка научных основ получения полимерных материалов на основе 
полиимидов с пониженной горючестью [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 19971634.- Минск, 1999.- 78 с. 
 
• Синтез и исследование новых композиционных материалов на основе 
полиолефинов и эластомеров [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.). Разд. 1 ; II ; 
III / Учреждение образования “Белорусский государственный технологичес-






• Исследование эффективности новых свето- и термостабилизаторов 
полиэтилена, полипропилена и поликапрамида [Текст] : отчет о НИР (заключ.) 
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 1995465.- Минск, 1998.- 59 с. 
 
• Комплексное исследование новых модификаторов шинных резин [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 
19974498.- Минск, 1998.- 17 с. 
 
• Разработка научных основ получения полимерных материалов на основе 
полиимидов с пониженной горючестью [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук.: Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук.- ГР 19982294.- 
Минск,1998.- 34 с. 
 
• Синтез и исследование новых композиционных материалов на основе 
термопластов и эластомеров. Этап : Разработка и исследование антиста-
тистических композиций [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР… .- Минск, 1998.- 50 с. 
 
• Синтез и исследование новых композиционных материалов на основе 
полиолефинов и эластомеров. Синтез реакционно-способных олигоэфиров 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- 
Минск, 1998.- 18 с. 
 
• Синтез и исследование новых композиционных материалов на основе 
полиолефинов и эластомеров. Разработка рецептур полимерных композиций с 
использованием модифицированной глины в качестве наполнителя [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- 






• Исследование новых композиционных материалов на основе термопластов и 
эластомеров. Этап : Исследование свойств композитов на основе СЭВА 
[Текст] : отчет о НИР / Учреждение образования “Белорусский государст-
венный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- Минск, 1997.- 
55 с. 
 
• Исследования с целью идентификации и классификации компонента ArСО 
альфа 1133/диол в полиуретанах [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- Минск, 1997.- 20 с. 
 
• Разработка научных основ получения полимерных материалов на основе 
полиимидов с пониженной горючестью [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.)    
/ Учреждение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук.: Э. Т. Крутько,  Н. Р. Прокопчук.- ГР 19971634 .- Минск, 
1997.- 38 с. 
 
• Синтез и исследование новых композиционных материалов на основе 
полиолефинов и эластомеров. Раздел II. Исследование свойств  шинных 
эластомерных композиций.. Раздел III : Исследование и разработка техноло-
гии получения растворителя из отходов производства поликапроамида 
[Текст]: отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- 
Минск, 1997.- 30 с. 
 
• Термокинетический метод прогнозирования долговечности изделий из 
пластических масс и эластомеров [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Учреж-
дение образования “Белорусский государственный технологический 
университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 1995747 .- Минск, 1997.- 71 с. 
1996 
• Синтез и исследование новых композиционных  материалов на основе 
термопластов и эластомеров [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Учреж-
дение образования “Белорусский государственный технологический 




• Синтез и исследование свойств новых композиционных материалов на основе 
термопластов и эластомеров. Раздел : Разработка и исследование композитов 
на основе термопластов и отходов торфобрикетного производства [Текст] : 
отчет о НИР (промежуточ.) / Учреждение образования “Белорусский 
государственный технологический университет” ; рук. Н. Р. Прокопчук.-  
Минск, 1996.- 45 с. 
 
• Термокинетический метод прогнозирования долговечности изделий из 
пластических масс и эластомеров [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.). Раздел: 
Проверка принципа аддитивности понижения долговечности… / Учреждение 
образования “Белорусский государственный технологический университет” ; 
рук. Н. Р. Прокопчук.- ГР 1995747.- Минск, 1996.- 37 с. 
 
Авторские свидетельства (Республика Беларусь, СССР) 
(Материал расположен по возрастанию номеров охранных документов) 
• А. с. 229136 СССР. Закрытое авторское свидетельство [Текст] / В. В. 
Артаненко, И. А. Волкова, Н. Р. Прокопчук, А. Г. Швыдченко ; заявл. 
03.01.1985 ; опубл. 01.11.1985.         
  
• А.с. 484752 СССР, МПК C 08 G 63/46. Способ получения модифицированного 
полиэтилентерефталата [Текст] / А. И. Воложин, Л. Ю. Анищенко, Н. Р. 
Прокопчук, Я. М. Паушкин, Э. М. Айзенштейн, Л. П. Репина, К. А. Богданов, 
В. А. Левданский, П. Н. Зернов ; заявитель Институт физико-органи-ческой 
химии АН БССР, Могилевский комбинат синтетического волокна имени В. И. 
Ленина ; заявл. 23.07.1973 ; опубл. 25.12.1977 // Режим доступа : 
www.eapatis.com.- Дата доступа : 26.02.2013 
 
• А. с. 765413 СССР, МПК D 01 F 6/74, C 08 G 73/10. Способ получения 
полиимидных волокон [Текст] / М. М. Котон, Ф. С. Флоринский, С. Я. 
Френкель, А. Н. Коржавин, Т. П. Пушкина, Н. Р. Прокопчук ; заявитель 
Институт высокомолекулярных соединений АН СССР ; заявл. 05.09.1975 ; 






• А. с. 979127 СССР, МПК В 29 В 5/04. Установка для заполнения жидким 
материалов пресс-форм в вакууме [Текст] / И. И. Майстров, Н. Р. Прокопчук ; 
заявитель Минский филиал научно-производственного объединения 
“Техэнергохимпром” ; заявл. 22.06.1981 ; опубл. 07.12.1982 // Режим доступа : 
www.eapatis.com.- Дата доступа : 19.04.2013. 
 
• А. с. 1014841 БССР, МПК C 08 G 63/46, D 01 F1/10. Способ получения 
полиэтилентерефталата [Текст] / И. Ф. Осипенко, Г. Л. Цвилик, Л. И. 
Мишкина, Н. Р. Прокопчук, В. А. Левданский ; заявитель и петенто-
обладатель Институт физико-органической химии АН БССР ; заявл. 
23.12.1981 ; опубл. 30.04.1983 // Режим доступа : www.eapatis.com.- Дата 
доступа : 26.02.2013. 
 
• А. с. 1066203 СССР, МПК  С 08 L79/08. Полиимидная композиция [Текст] / А. 
И. Воложин, Э. Т. Крутько, И. И. Глоба, А. П. Солнцев, Н. Р. Прокопчук, И. И. 
Богомолов, В. И. Гилевский, Т. В. Иванова ; заявитель и патенто-обладатель 
[Институт физико-органической химии АН БССР] ; заявл. 11.02.1982 ; опубл. 
08.09.1983. 
 
• А. с. 1141732 СССР. ῃ-(2-нафтиламино)-фенил-О-фениленборат в качестве 
термостабилизатора полиэтилентерефталата [Текст] / В. И. Грачек, С. Ф. 
Наумова, Г. Р. Мотолько, О. М. Бондарева, Д. В. Лопатик, Н. Р. Прокопчук, И. 
Ф. Осипенко ; заявитель и петентообладатель Институт физико-органической 
химии АН БССР ; заявл. 18.08.1983 ; опубл. 22.10.1984. 
 
• А. с. 1153527 СССР, МПК  C 08 J5/18, C 08 L 33/24. Способ получения 
полиимидной пленки [Текст] / А. И. Воложин, Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук, 
И. Ф. Алимов, Р. Г. Жбанков ; заявитель и патентообладатель Институт 
физико-органической химии АН БССР, Институт физики АН БССР ; заявл. 
09.01.1984 ; опубл. 03.01.1985. 
 
• А. с. 1445154 СССР, МПК С 08 G 73/10. Способ получения полиимидов 
[Текст] / А. И. Воложин, Л. Б. Якимцова, Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук, А. П. 
Солнцев ; заявитель и патентообладатель Институт физико-органической 






• А. с. 1515647 СССР, МПК C 07 F5/02, С 08 G73/10. 2-нитрозо-1-нафтил-о-
фенилен-борат как окращивающий термостабилизатор полиимидов [Текст] / 
В. И. Грачек, Э. Т. Крутько, А. А. Розмыслова, Н. Р. Прокопчук, Г. Р. 
Мотолько, А. И. Воложин ; заявитель и патентообладатель Институт физико-
органической химии АН БССР ; заявл. 19.10.1987. 
 
• А. с. 1582594 СССР, МПК С 08 G73/10. Способ получения окрашенной 
полиимидной пленки [Текст] / А. И. Воложин, Л. Б. Якимцова, Э. Т. Крутько, 
А. П. Солнцев, Н. Р. Прокопчук ; заявитель и патентообладатель Институт 
физико-органической химии АН БССР ; заявл. 20.06.1988 ; опубл. 01.04.1990. 
 
• А. с. 1656855 СССР, МПК С 08 L79/08. Отверждаемая композиция [Текст]      
/ А. И. Воложин, Э. Т. Крутько, А. А. Розмыслова, Л. Ю. Осмоловская, А. П. 
Солнцев, Н. Р. Прокопчук ; заявитель и патентообладатель Институт физико-
органической химии АН БССР ; заявл. 15.06.1989 ; опубл. 15.02.1991. 
 
• А. с. 1791753 БССР, МПК G 01 N 3/18, G 01 Т 17/00. Способ определения 
долговечности эластомеров [Текст] / А. Г. Алексеев, Н. Р. Прокопчук, Т. В. 
Старостина, Л. О. Кисель; заявитель Институт физико-органической химии 
АН БССР, Ленинградский филиал Всесоюзного научно-исследовательского 
института эластомерных материалов и изделий ; заявл. 26.09.1990 ; опубл. 
30.01.1993 // Режим доступа : www.eapatis.com.- Дата доступа : 26.02.2013. 
 
• А. С. 20090303А РБ, МПК C 08 L 9/00, C 08 L 23/00. Композиция для 
наполненного покрытия [Текст] / Р. М. Долинская, Е. И. Щербина, Т. Д. 
Свидерская, В. В. Русецкий, С. Н. Марусова, Н. Р. Прокопчук ; заявитель 
Белорусский государственный технологический университет ; заявл. 
04.03.2009 ; опубл. 30.10.2010 // Режим доступа : www.eapatis.com.- Дата 
доступа : 26.02.2013. 
 
• А. с. 20091448 РБ, МПК C 09 D 7/14, C 09 D 161/28. Способ получения 
нанокомпозиционного лакокрасочного материала [Текст] / Н. Р. Прокопчук, 
А. В. Николайчик ; заявитель Белорусский государственный технологический 
университет ; заявл. 14.10.2009 ; опубл. 30.06.2011 // Режим доступа : 






• А. с. 20091498 РБ, МПК C 09 D 5/08. Лакокрасочная композиция для создания 
защитного покрытия [Текст] / Н. Р. Прокопчук, А. В. Николайчик ; заявитель 
Белорусский государственный технологический университет ; заявл. 
21.10.2009 ; опубл. 30.06.2011 // Режим доступа : www.eapatis.com.- Дата 
доступа : 06.02.2013. 
 
• А. с. 20100150 РБ, МПК C 09 J 177/00. Клей-расплав [Текст] / Н. Р. 
Прокопчук, Е. Н. Жданук, Э. Т. Крутько ; заявитель Белорусский 
государственный технологический университет ; заявл. 04.02.2010 ; опубл. 
30.10.2011 // Режим доступа : www.eapatis.com.- Дата доступа : 06.02.2013. 
 
• А. с. 20100533 РБ, МПК C 08 L 61/00. Меламиноалкидный полуфабрикатный 
лак на основе кокосового и касторового масел [Текст] / Н. Р. Прокопчук, А. А. 
Мартинкевич, Д. Н. Колупаев, А. В. Николайчик ; заявитель Белорусский 
государственный технологический университет ; заявл. 08.04.2010 ; опубл. 
30.12.2011 // Режим доступа : www.eapatis.com.- Дата доступа : 07.02.2013. 
 
• А. с. 20100919 РБ, МПК C 09 D 161/28, C 09 D 167/08. Имидосодержащая 
меламиналкидная композиция с повышенной твердостью и ударной 
прочностью [Текст] / А. И. Глоба, Э. Т. Крутько, Т. А. Жарская, Л. Г. 
Шишканова, А. А. Бобровский, Д. Н. Тулейко, Н. Р. Прокопчук ; заявитель 
Белорусский государственный технологический университет ; заявл. 
17.06.2010 ; опубл. 28.02.2012 // Режим доступа : www.eapatis.com.- Дата 
доступа : 07.02.2013. 
 
• А. с. 20100922 РБ, МПК C 09 D 5/08, C 09 D 167/08. Алкидная грунтовка 
естественного отвержения с повышенной водостойкостью [Текст] / А. Л. 
Шутова, И. К. Лещинская, Е. Н. Сабадаха, Н. Р. Прокопчук ; заявитель 
Белорусский государственный технологический университет ; заявл. 
17.06.2010 ; опубл. 28.02.2012 // Режим доступа : www с.eapatis.com.- Дата 









(Материал расположен по возрастанию номеров охранных документов) 
• Пат. 2468С1 РБ, МПК G01 N33/44. Способ определения долговечности 
эластомерных композиций [Текст] / Прокопчук Н. Р., Кудинова Г. Р., 
Асловская О. А., Гугович С. А., Паплевко И. Г. ; заявитель и патенто-
обладатель Белорусский государственный технологический университет ; 
заявл. 31.12.1996 ; опубл. 30.12.1998 //  Режим доступа : www.eapatis.com.- 
Дата доступа : 24.01.2013.  
 
• Пат. 4848С1 РБ, МПК С 08 L79/08. Полиимидная композиция [Текст]              
/ Крутько Э. Т., Мартинкевич А. А., Прокопчук Н. Р., Бобровский А. П., 
Панфиленко А. К., Жарский И. М. ; заявитель и патентообладатель 
Белорусский государственный технологический университет ; заявл. 
22.12.1998 ; опубл. 30.12.2002 // Режим доступа : www.eapatis.com.-Дата 
доступа : 24.01.2013.  
 
• Пат. 5349С1 РБ, МПК С 07 D2 11/46, С 08 К 5/34. Комплексный стабилизатор 
полиолефинов [Текст] / Прокопчук Н. Р., Смоляк Л. Ю. ; заявитель и патенто-
обладатель  ; заявитель и патентообладатель Белорусский государственный 
технологический университет ; заявл. 30.12.1999 ; опубл. 30.09.2003 //  Режим 
доступа : www.eapatis.com.- Дата доступа : 24.01.2013. 
 
• Пат. 5569С1 РБ, МПК С 08 L79/08. Композиция для формирования отражаю-
щей поверхности концентратора солнечной энергии [Текст] / Прокопчук Н. Р., 
Мартинкевич А. А., Крутько Э. Т. ; заявитель и патентообладатель Белорус-
ский государственный технологический университет ; заявл. 10.12.1999 ; 
опубл. 30.09.2003 //  Режим доступа : www.eapatis.com.- Дата доступа : 
24.01.2013. 
 
• Пат. 5913С1 РБ, МПК G 01 N33/44. Способ определения долговечности 
полиолефинов [Текст] / Прокопчук Н. Р., Толкач О. Я. ; заявитель и патенто-
обладатель Белорусский государственный технологический университет ; 
заявл. 31.10.2002 ; опубл. 30.03.2004 //  Режим доступа : www.eapatis.com.- 






• Пат. 5976С1 РБ, МПК C 08 L79/08. Полиимидная композиция для создания 
блока многоуровневой разводки [Текст] / Крутько Э. Т., Мартинкевич А. А., 
Прокопчук Н. Р., Бобровский А. П., Прибыльский А. В., Емельянов В. А. ; 
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